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B o ğ a ziç i kıyıları
Yahya Kemalin mısralarile 
en güzel ifadesini buldu
Asırlardan beri yeril ve ya­
bancı birçok sanatkârların İl­
ham kaynağı olan Boğaziçi son 
devir edebiyatımızda, Yahya 
Kemal’in mısralarlyle en güzel 
ye ebedi İfadesini bulmuştur.
Eski vatan: bir büyük kül ha­
linde serhat şehirlerinden bav­
lıyarak yer yer terennüm eden 
büyük sanatkâr, Tunadan, Me- 
rlçten geçerek Boğaziçi kıyıla­
rına inmiş ve burada bütün 
Türk sanatmı, Türk tarihîni 
seyretmiştir.
Büyük şair, Boğazlçlni yalnız 
devrinin güzellikleriyle görme­
miş, zaman zaman «Çık tayyı 
zaman et açılır her perde) di­
yerek eski asırlara doğru git­
miş, fetih günlerini yaşamış, 
Boğaziçi sularında Yavuz Sul­
tan Selime raslamış, 18. Asırda 
Nedim’le beraber lâle bahçe­
lerinde dolaşmış, bu âlemlerde 
muğpeçelerle tanışmış ve (O 
muğpeçeyle tanıştım da Lâle 
devrinde) mısraiyle başlıyan 
gazeller söylemiş, Şerefâbat kı­
yılarında Nedimle beraber 
terennüm etmiştir.
Bahar sabahlarında, mahzun 
mevsimlerin akşamlarında Bo­
ğaziçi semt semt Yahya Kema­
lin mısralarlyle ebedidir. Bir 
gece kayığınız sizi Anadolu kı­
yılarına doğru götürürken bü­
yük şairi duyarsınız: (Kandilli 
yüzerken uykularda — Mehtabı 
sürükledik sularda). Bir sonba­
har akşamı aynı köyün yolunda 
yine o nefis şiirlerden birinin 
büyüsü içinde kalırsınız: (Kan­
dillide eski bahçelerde — Akşam 
kapanınca perde perde — Bir 
hâtıra zevki var kederde — Ar­
tık ne gelen ne beklenen var — 
Tenha yolun ortasında rüz­
gâr — Teşrin yapraklariyle oy­
nar — Gittikçe derinleşir saat­
ler — Rikkatle yavaş yavaş ve 
yer yer — Sessizlik dalma Her­
ler.
Şair, Boğazın akşam saatle­
rinde büyük İlham ürpermeleri 
İçindedir. Ve ekseriya grup va­
kitlerinde Rumeli kıyılarından 
Anadolu tepelerini seyretmiştir. 
(Mevsim muhayyel, vakit ak­
şamdı Bebekte — Akşam saf, iyi 
bir yüz gibi akşam — Tâ karşı 
bayırlarda tutuşmuş İki üç 
cam... —)
Bu tutuşan camlar kendisine 
bir gün Cihangir tepelerinden 
göz alan bir vüsatte görününce, 
şair en hücra köşelerine kadar 
delaştığı Üsküdann büyük şiiri­
ni söylemişti.
Son devir edebiyatımızda Bo- 
ğaziçlnl büyük bir kudretle ifa­
de eden diğer sanatkârlar Ab­
dulhak Şlnasi Hisar. Ahmet 
Hamdl Tanpınar ve Ruşen Eş­
ref Ünaydm’dır. Abdiilhak Şt- 
nasl Hisarın (Boğaziçi mehtap­
lar») nda, Ahmet Hamdl Tanpı- 
nar’m (Beş Şehir) inde ve Ru­
şen Eşref Ünyadm’m (Boğaziçi 
Yakından) İsimli eserlerinde bu 
kıyıların benzersiz manzaraları
renkli üslûplarla âdeta resme­
dilmiştir. (#)
Yıkılan, harab olan boğaziçl 
kıyılarının eski güzelliğini iade 
etmek vazifesi daha ziyade mi­
marlarımıza ve ev yaptıracak 
zevk sahiplerimize düşmektedir. 
Bugün görülen İnşaat faaliyeti­
nin ekserisi maalesef İstanbu­
lini bu benzersiz semtini gittik­
çe çirklnloştlrmek istldadında- 
dır.
Yazan
Halûk Y. 
Şehsuvaroğla
Eski yalı üslûbunu modernize 
etmek ve Boğaz kıyılarını eski 
güzel bina örneklerimizle yeni­
den İhya etmek, sanat tarihimiz 
ve milli mimarî bakımından bir 
zarurettir.
Boğazlçinde böyle bir teşeb­
büsün İlk eserlerini yüksek mi­
mar Sedat Hakkı Bidem vermiş 
bulunmaktadır, istlnyede bir 
yalı, Beylerbeyinde Nusret 8a- 
dullah Bey yalısı, Yeniköyde 
Tahsin Bey yalısı ve son olarak 
Maçkada Türk Kahvesi Boğaz­
içi 'mimarisini muhtelif devir­
lerdeki bina örnekleriyle çok 
muvaffak bir şekilde İfade et­
mektedir.
gibidir. Hattâ daha İleriye va­
rarak diyeceğim ki nice za­
mandır biz Boğaziçlnden eski 
tarihin lzsiz, esersla bir bölge­
siymiş gibi hep (mazisiyle) 
bahsederiz. Sönen saltanatlı 
çağlarını anar, eğlence âlem­
lerini över, şiirini söyleşiriz, hi­
kâyelerini yazarız, şimdiki Bo- 
ğaziçinden konuşana çokluk 
raslanmaz ve edebiyatta Boğaz­
içi bir realite sayılmaz, efsane­
dir. Sanki orada yaşıyanlar bi­
zim dedelerimizle ninelerimiz 
değildi. Bir takım ilâhlar veya 
su perileriydi...)
Bugünkü Boğazlçlni realite 
halinde ele alan ve onu edebi­
yatımıza nefis bir romanla ka­
zandıran sanatkâr Halide Edlb 
Adıvar’dır. (Tatarcık) Boğaziçl- 
nin yeni mimarisini, yeni ren­
gini, yeni zevkim pek usta bir 
kalemle yaşatmaktaaır. (Tatar­
cık) la Boğaziçl, dünün bir hi­
kâyesi olmaktan kurtulmuş, bu­
günkü İçtimai hayatın bir saf­
hasını canlandıran mevzuu ile 
aynı zamanda yarınki nesillere, 
İçinde hakikatin hissesi çok o- 
lan bir tetkik kaynağı olmak 
vasfını kazanmıştır.
Böyle mevziî imar hareketle­
rine mukabil Boğaziçi bugün 
hakikaten eski mamur manza­
rasından çok şeyler kaybetmiş 
bir vaziyettedir. Son kalan bir­
kaç yalıyı da her vakit sahiple­
rinin anlaşamamaları ve bazı 
zaruretler yıkıcılar eline devre­
debilir.
Boğaziçlnde imparatorluğun 
son devirlerinde başlıyan ve 
gittikçe artan bir ihmal yalnız 
yalıları değil, birçok çeşmeleri, 
mesçitleri, resmi binaları da 
harap bir hale getirmiştir.
Bu kıyıların 1926 yılındaki 
manzarasını Fallh Rıfkı Atay şu 
satırlarla tesbit etmektedir: 
(Bahar geçti, sıcak yaz günleri 
geliyor, ne Boğaziçi sırtlarında, 
ne Anadolu sayfiyelerinin güzel 
tabiatında kimse var. Bütün İs­
tanbul terkolunmuş bir ahşap 
konak gibi, hergün bir köşesi 
koparak göçüyor, Boğaziçlnin 
serin kıyılarını veya Çamlıca 
sırtlarının münzevi korularım 
bekliyen saraylar, yalılar ve 
köşkler bomboş, Kavaklardan 
tâ Çanakkaleye kadar bu em­
salsiz deniz parçası üzerinde 
bir te£ tenezzüft teknesi, bir be­
yaz yelken bile yok...)
Bundan on dokuz sene sonra 
Refik Halld Karay da Boğaziçl- 
nln mazi olmasından şikâyetçi­
dir: (Çoktan beri artık yaşıyan, 
bir Boğaziçi hemen hemen yok
Bugünkü Boğaziçlnde okuyu­
cularımızla bir gezintiye çık­
madan evvel 500 senedir. Bu kı­
yıların güzelliğini, şiir, nesir, 
roman, resim olarak ifade et­
miş sanatkârlara ve bazı tarih­
çilere temas etmiş bulunduk.
Şüphe yok kl son devir Türk 
| muharrirleri arasında Boğaziçl- 
nl mevzu olarak ele almış, yâ- 
j hut romanlarında bu kıyılardan 
! bahsetmiş daha bazı sanatkâr- 
j lanmız mevcuttur. Hepsini sa- 
! yabllmek ve eserlerinden bah- 
1 setmek sütunlarımızın imkân­
ları dışında kalmaktadır.
Yalnız güzel sanatlar tarihi­
mize ve tstanbula alt pek kıy­
metli tetkikleriyle tanınmış o- 
lan Celâl Esat Arseven’i yâdet- 
memek, İstanbul sevenlerin 
kendilerine çok şeyler borçlu 
bulunduğunu belirtmemek ka- 
dimâşinaslık' olur.
(İstanbul Ansiklopedisi) İle 
büyük şehrin tarihini tesbit e- 
den kıymetli tarihçi Reşat Ek­
rem Koçu da Istanbulun ve Bo­
ğaziçi’nin müverrihleri arasın­
da müstesna bir yer almakta­
dır.
Boğaziçi tarihi üzerine çalı­
şanlardan biri de merhum İhti­
lalci Ziya Beydir. (İstanbul ve 
Boğaziçi) isimli İki ciltlik kıy­
metli bîr eseri mevcuttur.
(*) Bu üç kıymetli eser ya- 
, mmda olmadığından, onlardan 
örnekler vermek hazımdan 
mahrum kaldım.
Bu makalelerde Boğaziçlnin 
harap binalarını tetkik edecek 
ve yıkılan bu eserlerin tarihle­
rinden kısaca bahsetmeye çalı­
şacağız.
Asırlardır yaptığımız eserle­
rin hepsi yıkılır ve Boğaziçi bir 
gün tepeleriyle, korulariyle sa­
dece bir tabiat parçası halinde 
kalırsa acaba bize bir coğrafî 
güzellikten başka ne ifade ede­
bilecektir?
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
